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知っている(%) 知らない(%) 写真・イラストで知った(%) その他(%) 知っている(%) 知らない(%)
写真・イラストで
知った(%) その他(%)
おはぎ・ぼたもち 99.6 0.0 0.4 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 n.s.
カステラ 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 n.s.
串だんご 100.0 0.0 0.0 0.0 99.6 0.0 0.0 0.4 n.s.
桜もち（関東風） 93.7 0.0 6.3 0.0 97.3 1.5 1.2 0.0 *
葛桜 65.1 14.5 20.4 0.0 74.9 14.5 10.6 0.0 *





















男 18 (7.1) 18 (7.1)
女 236 (92.5) 236 (92.5)





















































































おはぎ・ぼたもち 94.9 5.1 0.0 98.0 2.0 0.0 n.s.
カステラ 99.2 0.8 0.0 99.6 0.0 0.4 n.s.
串だんご 99.6 0.4 0.0 100.0 0.0 0.0 n.s.
桜もち（関東風） 88.2 11.8 0.0 95.7 4.3 0.0 *
葛桜 61.6 38.0 0.4 67.5 31.3 1.2 n.s.
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（ 6  ）練り切りの認知度および喫食経験につい
て，学生は親より練り切りを知らない割合が
多く，喫食経験が少ないことがわかった。調
達方法は量販店より和菓子店で調達すること
が多かった．学生，親共に到来品がわずかに
出現した．
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